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ПРОФЕССОР ХРИСТОФОРОВ АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ 
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 
10 сентября отмечает 85-летний юбилей Христофоров Анатолий Ильич, 
ученик Е.О. Патона, профессор кафедры сварки НТУ «ХПИ», для которого 
Политехнический стал родным на всю жизнь, бессменным местом работы.  
За долгие годы работы в нашем вузе профессор А.И. Христофоров снискал 
глубокое уважение и признательность коллег и студентов самоотверженным 
трудом, своей честной судьбой, ратными делами.  
Анатолий Ильич принадлежит к поколению, молодость которого 
опалила огнем и закалила ратным трудом Великая Отечественная.  
В 1943 году – с марта по октябрь – он был на фронте в качестве воспитанника 
– сына полка. После временного отступления советских войск на 
Харьковском направлении, 57-я Гвардейская армия готовилась к крупным 
наступательным операциям по освобождению первой столицы Украины. 
Отец Илья Христофоров и сыновья Владимир и Анатолий находились в 
отдельном противотанковом истребительном батальоне 143-го Гвардейского 
стрелкового полка 48-й Гвардейской стрелковой дивизии. На Харьковском 
направлении в боях за освобождение поселка Безлюдовка 23 августа (в день 
освобождения Харькова) на глазах младшего сына пал смертью храбрых его 
отец – командир отделения ПТР, получил тяжелое ранение брат. Для 
Анатолия этот день навсегда остался самым тяжелым и трагичным в жизни. 
Сын полка Анатолий Христофоров продолжал воевать – ходил в 
разведку, подносил патроны на огневые позиции. После форсирования 
Днепра дивизию перебросили на Прибалтийский фронт. Здесь для Анатолия 
война закончилась. Его, как несовершеннолетнего, отправили продолжать 
учебу. Вернувшись в Харьков, Толя Христофоров поступил в ремесленное 
училище № 18, хотел стать электромонтером. Вскоре ребят привлекли к 
восстановлению разрушенных немецкой авиацией зданий Харьковского 
политехнического института. Анатолий тогда еще не знал, что ХПИ станет 
вскоре его вторым домом. В 1950-м он связал свою дальнейшую жизнь с 
Харьковским политехническим, где прошел путь от лаборанта до профессора. 
Ремесленное училище, индустриальный техникум, вечернее отделение 
ХПИ. Отцовская забота заведующего кафедрой «Технология металлов» 
Шарагина Евгения Федоровича ориентировала молодого лаборанта на 
непрерывную учебу, на повышение профессионализма. 
В 1967 году соискатель Христофоров Анатолий Ильич успешно 
защищает кандидатскую диссертацию по проблеме сварки трением, 
становится вскоре доцентом и всецело концентрируется на учебном 
процессе. Природный дар Учителя, умение быстро устанавливать контакт с 
аудиторией (а это в основном большие потоки студентов), способность не 
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только толково рассказать, но и  наглядно показать «своими» руками, 
уважительное отношение к студентам, – все это снискало ему высокий 
авторитет у студентов и у коллег-преподавателей. Сложилось так, что чуть 
ли ни каждую лекцию  профессор Христофоров завершает чтением стихов – 
гражданских и лирических, не проводя никогда каких-либо перекличек: 
аудитория всегда заполнена. Кафедра «Интегрированные технологии 
машиностроения» им. М.Ф. Семко избрала А.И. Христофорова Почетным 
профессором. 
Трудно переоценить вклад А.И. Христофорова в развитие материальной 
базы нашего вуза. В течение 22 лет Анатолий Ильич работал в штабе стройки 
– Министерства, главки, карьеры, ЖБК, дальние и ближние командировки, 
совещания, планерки, и это все в рамках добровольных общественных 
обязанностей, при наличии ОКС-а, соответствующих служб и отделов 
университета. Благодаря этому неугомонному профессору лицо университета 
преобразилось, нет ни одного современного корпуса в вузе, к строительству 
которого он не имел бы отношения, выросли корпуса-красавцы У-1, У-2, 
спорткомплекс. 
А.И. Христофоров, награжденный орденами Отечественной войны II 
степени, «За мужество», 15 медалями, вместе с боевыми побратимами ведет 
важную патриотическую, воспитательную работу, возглавляя Совет 
ветеранов НТУ «ХПИ». Анатолий Ильич душевно проявляет заботу о 
ветеранах, которых, увы, становится все меньше. Но каждый год в канун 
светлого праздника дня Победы на Мемориале политехникам, не 
вернувшимся с войны, звучит голос председателя Совета ветеранов, 
зажигаются факелы, отдаются почести погибшим и здравствующим 
ветеранам, возлагаются цветы, звучат стихи в исполнении ветерана Великой 
Отечественной профессора Анатолия Ильича Христофорова. 
Харьковский городской совет принял решение наградить Анатолия 
Ильича Христофорова Почетной грамотой Харьковского городского совета 
за мужество и отвагу, проявленные во время освобождения города от 
фашистских захватчиков и по случаю 70-й годовщины освобождения города 
Харькова. 
Редколлегия сборника желает юбиляру доброго здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, благополучия в семье. 
